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フース Lodewijk van Gruuthuse 8 が所有していた














いヴァージョンが2版 （ 1498？14、1507？15 ）出され、
さらにその後フィリップ・ド・ノワールPhillip de 
Noirにより2度版が重ねられた（1523、1531）16。
２.『変身物語』La Bible des poètesの概要








































































































バイ攻め」にかんする物語（fol.Cv, CIr, CIv, CIIr）、
第11巻では、「テティスとペレウス」の物語に続
いて、「パリスの審判」（fol.CXXIIIv, CXXIIIIr., 




































































パリ　1493/94年　Bodleian Library, University of Oxford.
 （Douce 271）,  fol.XXXVverso
図4　第4巻扉絵　『変身物語』　アントワーヌ・ヴェラール刊
パリ　1493/94年　BnF.（Rès. Vélins-559）,  fol.XXXVverso
図3　第4巻扉絵　『変身物語』　アントワーヌ・ヴェラール刊
パリ　1493/94年　ⓒThe British Library Board. 
（IC411148）,  fol.XXXVverso
図5　第4巻扉絵　『変身物語』　アントワーヌ・ヴェラール刊
パリ　1493/94年　BnF.（Rès. Vélins-560）,  fol.XXXVverso




BnF.（Rès. Vélins-559）,  fol.XXXVIverso
図8　「アポロンを訪れるパエトン」　『変身物語』
アントワーヌ・ヴェラール刊　パリ　1493/94年
BnF.（Rès. Vélins-560）,  fol.XIverso
図7　「壁の穴から会話するピュラモスとティスベ」　『変身物語』
アントワーヌ・ヴェラール刊　パリ　1493/94年
BnF.（Rès. Vélins-560）,  fol.XXXVIverso
図9　「ネロ皇帝がヴェスパジアヌスに使命を与える」
この版木は、ヨセフス『ユダヤ戦記』（1492）で最初に刷
られ、後に多用された（Mary Beth Winn, Anthoine Vérard 


































































































































Hindman, Sandra and Farquhar, James Douglas, 
Pen to Press: Illustrated Manuscripts and Printed 





Macfarlane, John, Antoine Vérard, London, 1900（rpt. 
Geneva, 1971）; Winn, Mary Beth, Anthoine Vérard 
Parisian Publisher, 1485-1512 Prologues, Poems and 
Presentations, Genève, 1997.
‘signes font esmouvoir/ Desirs ferventz plus que 
dictz mouvoir’ 1503 - 08年頃の写本『キリスト受難』





pp.404 - 409, no.18.
Winn, ibid, p.102.
コラルト・マンシオンについては、次の文献を参照
のこと。Saeger, P. ,‘Colard Mansion and the revolution 
the printed books’, the Library Quarterly 45, 1975, 
pp.405-18.
Kern, Thomas/ Mckendrick, Scot, Illuminating the 
Renaissance, cat. Exh., the Paul Getty Museum, 2003, 






















Hindman/ Farquhar, op.cit., p.177.
木版画が彩色されているものや、欄外に装飾が施さ












‘SUR LE PONT NOSTRE DAME’の記載あり。住
所はヴェラールが1499年の火災まで住居兼店舗として
いた場所。ウィンによれば、この版および1507版はヴェ
ラール死後の出版である。Macfarlane, op. cit., p.53, no. 
104 ; Winn, op. cit ., p.485.　
‘DEVANT LA RUE NEUFVE NOTRE DAME’の
記載あり。大扉絵の木版は切断されて小さくなってい
る。住所は最終の転居地として確認されるものである。




1531年版は1523年版にもとづく。Winn, ibid., pp.271 
and 484.
Paris, BN Rès. Vélins 559, BN Rès. Vélins 560, 










12点と彩飾は少ない。Winn, op. cit., p.273.
Winn, ibid., p.281, ﬁg.5.5a and 5.5b.
かつてジャック・ド・ブザンソン自身に帰された多
数の作品が現在は変更され、この画家の同定は明確で
















































〔表1〕『変身物語』La Bible des poètes（1493/94）構成対応表
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